












































































































































































































































































































































4/1  図書館利⽤案内(パンフレット)を改訂しました。  
4/20 学⽣アドバイザー委嘱状授与式を⾏いました。  
4/21  新任教員研修にて図書館利⽤についての説明を⾏いました。  
4/21 図書館9階にて⽔⽥美術館主催「⽇本の染め晒しのいま︓展⽰会をとおして伝えたい




□ 平⽇ 9︓00〜21︓00 ■ ⼟曜 9︓00〜19︓00 
■ ⽇曜 9︓00〜17︓00  
■ 休館 
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